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VISI 
Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana Psikologi yang kompeten dan 
Berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia 
MISI 
1. Menghasilkan sarjana Psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar Psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan Psikologi 
2. Mengembangkan pusat penelitian Psikologi Islam dan Indigenous yang 
menjadi rujukan Nasional dan Asia 
3. Mengembangkan pusat layanan Psikologi  bagi masyarakat 
TUJUAN 
1. Menghasilkan sarjana Psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, dan 
bertanggungjawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu Psikologi 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
Psikologi Islam dan Indigenous 






“Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah 
Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa 





"Do something today that your future self will thank you for."  
(Sean Patrick Flanery) 
 
 
"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan 
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HUBUNGAN ANTARA PENGENDALIAN DIRI DENGAN PERILAKU 
AGRESIF BERKENDARA PADA MAHASISWA  
Rahayu Noviyanti1, Rini Lestari2 
rahayunov7@gmail.com1, Rini.Lestari@ums.ac.id2 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengendalian diri 
dan perilaku agresif berkendara pada mahasiswa. Hipotesis yang diajukan adalah 
ada hubungan negatif antara pengendalian diri dengan perilaku agresif berkendara 
Subyek dalam peneitian ini sebayak 100 mahasiswa yang menggunakan sepeda 
motor sehingga penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Alat 
pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan skala pengendalian diri dan 
perilaku agresif berkendara. Teknik analisis data menggunakan korelasi non-
parametrik dari Kendall’s. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari 
penelitian ini yaitu korelasi (r) = -0,542 dengan sig (p)= 0,000, yang berarti 
terdapat hubungan / korelasi negatif yang signifikan antara pengendalian diri 
dengan perilaku agresif berkendara. Tingkat pengendalian diri mahasiswa 
tergolong sedang dan tingkat perilaku agresif berkendara mahasiswa tergolong 
sedang. Sumbangan efektif pengendalian diri terhadap perilaku agresif berkendara 
sebesar 60,2 % yang berarti terdapat 39,8% faktor lain yang mempengaruhi 
perilaku agresif berkendara. 
Kata kunci: pengendalian diri , perilaku agresif berkendara, mahasiswa  
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RELATIONSHIP BETWEEN SELF CONTROL WITH A DRIVE 
AGGRESSIVE BEHAVIOR IN STUDENTS 
Rahayu Noviyanti1, Rini Lestari2 
rahayunov7@gmail.com1, Rini.Lestari@ums.ac.id2 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the relationship between self-control 
and aggressive driving behavior in students. The hypothesis proposed is that there 
is a negative relationship between self-control and aggressive driving behavior. 
Subjects in this study are as many as 100 students who use motorbikes so this 
research uses Purposive Sampling technique. Data collection tool in this study 
uses a scale of self-control and aggressive driving behavior. Data analysis 
techniques used non-parametric from Kendall’s. Based on the results of the 
analysis obtained from this study, the correlation (r) = -0.542 with sig (p) = 
0,000, which means there is a significant negative correlation / correlation 
between self-control and aggressive driving behavior. The level of student self-
control is moderate and the level of aggressive driving behavior of students is 
moderate. The effective contribution of self-control to aggressive driving behavior 
is 60.2% which means that there are 39.8% of other factors that influence 
aggressive driving behavior. 
Keywords: self control, aggressive driving behavior, students 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
